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Zásady pro vypracování: 
Diplomantka obecně vymezí pojem globalizace. Definuje sociálně ekonomické důsledky tohoto 
procesu a postihne jejich rozporuplnost. Zaměří se na konkrétní podrobný rozbor sociálně 
ekonomických aspektů globalizace v jedné předem vymezené oblasti společenského života. 
Ukáže na to, jaké mají tyto aspekty vliv na ekonomiku ČR. 
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